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Resum
En aquest article es presenta un estudi del passat, el present i el futur de Dorve, un poble encla-
vat al bell mig dels Pirineus, a les Valls d’Àneu, dins la comarca del Pallars Sobirà.
Seguint la mateixa tendència que la comarca, Dorve ha anat veient reduïda la seva població, 
fins quedar gairebé deshabitat a finals del segle XX. L’activitat turística i les segones residències 
poden ser el catalitzador que revitalitzi la zona en un futur pròxim.
A partir dels registres eclesiàstics (naixements, matrimonis i defuncions) i d’entrevistes a habitants 
de la zona, s’ha reconstruït el patró poblacional de la vila, i també les destinacions de la majoria 
dels nascuts a Dorve que n’han emigrat, i els motius i les circumstàncies que els van impulsar a 
abandonar el poble. D’una banda, es pot observar una migració de curta distància, en la qual els 
pobles més grans de la rodalia actuen com a receptors, i, de l’altra, una migració caracteritzada per 
desplaçaments de llarga distància (cap a Barcelona i França, principalment). Una de les conclusions 
a què permet arribar l’estudi és que l’emigració masculina i femenina segueixen patrons diferents.
Abstract
This article presents a study about the past, present and future of Dorve, a village located in the 
middle of the Pyrenees, in the Àneu valleys, in the Pallars Sobirà district.
Following the same tendency of the district, Dorve’s population has been decreasing, until 
being almost non-inhabitated at the end of the 20th century. Tourist activity and second resi-
dences can be the key to revitalize the area in the next future.
The village population pattern, and also the destinations of most of Dorve’s emigrants, as well 
as their reasons and circumstances to leave the village, has been rebuilt thanks to the ecclesias-
tical registers (births, marriages and deaths) and through interviews to inhabitants of this area. 
On the one hand, there exist a short distance migration to the most important villages of the area 
which act as receptors; on the other hand, there is another migration, featured by long distance 
migrations (to Barcelona and France mainly). One of the conclusions that the study has reached 
is that male and female migration have got different patterns.
Jordi Font Barris
PASSAT, PRESENT I FUTUR DE LA POBLACIÓ PALLARESA.
L’EXEMPLE DE DORVE
L’espai que ocupa Dorve i el seu entorn
és privilegiat, retirat del món i de les hores.
Aquesta és la sensació que m’acompanya, 
neguitosa i exaltada al mateix temps...
Camins de quietud 
MARIA BARBAL
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Introducció
Les Valls d’Àneu, situades al Pallars Sobirà, constitueixen una zona ben delimitada geo-
gràficament. Amb una extensió de 407,49 km2 i 1.892 habitants l’any 2004, estan forma-
des per una vall principal que s’estén de N a S seguint el curs de la Noguera Pallaresa 
(FIGURA 1) i que comunica lateralment amb un conjunt de valls secundàries (Espot, Escart 
i Baiasca pel marge dret, i Unarre per l’esquerre). Les condicions climàtiques de la zona 
són molt extremes, i sovint alguns pobles quedaven aïllats durant l’hivern a causa de les 
nevades i d’una orografia certament escarpada. En l’actualitat, les 25 parròquies que cons-
titueixen les Valls d’Àneu s’agrupen en 4 municipis: Alt Àneu, Esterri d’Àneu, Espot i la 
Guingueta.
L’economia de tots els pobles de les Valls s’ha basat tradicionalment en l’agricultura i la 
ramaderia. No obstant això, al començament del segle XX van tenir lloc diversos canvis en 
l’economia que van alterar la forma de vida aneuenca, com ara l’arribada de la fil·loxera 
l’any 1899,1 la construcció de diversos embassaments2 i, més recentment, l’increment del 
turisme.2,3 A més, a tot això cal afegir-hi el fet que el sistema de transmissió de béns des-
envolupat a Catalunya, basat en la figura de l’hereu, es va començar a ensorrar al final del 
segle XIX, atès que la vida urbana era més atractiva i molts cabalers van abandonar el lloc 
de naixement per anar a la capital a estudiar,4 la qual cosa va incrementar el despoblament 
de la zona.
En època carolíngia (segles IX i X), la major part de les famílies pallareses vivien agrupades 
en petites viles o en masos dispersos situats a les capçaleres de les valls, i eren propietàries 
de terres que els permetien sobreviure; a més, gaudien de certs béns comunals —com 
boscos, pastures i aigües. Amb el temps, però, les propietats van anar passant a mans de 
la noblesa i l’església, i la inseguretat i les guerres civils contínues entre senyors feudals 
van forçar que moltes famílies busquessin la protecció dels poderosos. Aquestes circums-
tàncies van ser la causa que a partir del segle XIII algunes viles, sense perdre el caràcter 
camperol,5 comencessin a créixer a prop d’un castell o d’una església.
Durant els segles XVI i XVII va tenir lloc un moviment migratori continu i regular des dels 
Pirineus cap a la depressió central i la costa; malgrat això, la muntanya catalana no va 
perdre població, ja que es va veure repoblada per una onada immigratòria procedent de 
l’altra banda dels Pirineus.6 Una bona mostra d’aquesta immigració transpirinenca són els 
cognoms de molts dels aneuencs, que en demostren l’origen francès (Amill, Babot, Duat, 
Dunyach, Gallimó, Orteu) o bé occità (Barat, Bigordà, Bigorra, Gausiach, Sentenach).7 Tot 
i aquests moviments immigratoris, la població del Pallars Sobirà el segle XVI era reduïda: 
el fogatge de 1553 estimava que la comarca comptava únicament amb 1.013 focs. 
Els segles XVII i XVIII es van caracteritzar per una lenta recuperació demogràfica de la zona, 
sempre amb taxes inferiors a les de la resta de Catalunya. Així doncs, el Pallars Sobirà 
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va passar de 10.286 habitants l’any 1719 a 12.347 el 1787, segons consta en el cens de 
Floridablanca. En el cas concret de Dorve, el poble comptava a mitjan segle XVIII, segons 
unes relacions jurades donades pels mossens del bisbat d’Urgell,8 amb 7 cases, habitades 
per 27 i per 24 persones els anys 1749 i 1750, respectivament. Quaranta anys més tard, 
el 1787, el cens de Floridablanca9 mostrava que la població gairebé s’havia triplicat (65 
habitants; 28 homes i 37 dones); el cens també reflecteix la distribució de la població en 
grups d’edat, sexe i estat civil (TAULA 1).
Durant la primera meitat del segle XIX el Pallars va patir un estancament, com a conseqüèn-
cia de l’evident aïllament geogràfic que patia la comarca (13.354 i 11.856 persones el 1830 
i el 1840, respectivament) en un moment en què altres nuclis començaven a comptar amb 
noves vies de comunicació que permetien un major moviment poblacional i més possibi-
litats econòmiques. En canvi, a mitjan segle, es va produir un increment espectacular, fins 
assolir els 20.348 habitants, xifra que encara no ha estat superada. Quant al cas concret de 
Dorve, cap a l’any 1840 comptava amb 80 habitants.10
Les darreres dècades del segle XIX van significar una nova reducció de la població (15.535 
habitants el 1877 i 14.103 el 1887), que va continuar de forma lenta però progressiva 
durant la primera meitat del segle XX (de 13.063 habitants el 1900 es va passar a només 
12.209 el 1940), com a conseqüència de la posició perifèrica de la comarca, situada al 
marge del procés d’industrialització que afectava la resta de Catalunya. De totes formes, 
cal dir que l’aprofitament de l’orografia per a la construcció de centrals hidroelèctriques 
va aconseguir frenar en part l’emigració i va atraure població forana,11 fins al punt que va 
tenir lloc un cert augment demogràfic puntual.
La segona meitat del segle XX es va caracteritzar per un accelerament del despoblament, 
ja que el Pallars va viure pocs incentius econòmics, malgrat les notables millores de les 
comunicacions. Així, l’any 1960 hi havia censats a la zona 10.344 habitants, mentre que 
l’any 1981 la població s’havia reduït a 5.240 habitants. A partir d’aquesta data, la comarca 
ha vist com s’ha aturat la pèrdua de població i fins i tot com s’ha incrementat en el decurs 
dels anys (5.716 habitants el 1995, i 6.666 el 2004).
Així doncs, el despoblament de les zones d’alta muntanya, en especial el de les viles de 
mida petita, és un fenomen que es va iniciar a mitjan segle XIX i que es va veure intensi-
ficat al començament del segle XX. I el poble de Dorve, pertanyent a les valls d’Àneu, no 
se n’ha lliurat.
Com a conseqüència de tots aquests fets, la immensa majoria dels petits nuclis poblacionals 
han sofert un clar retrocés demogràfic des de les darreres dècades del segle XIX i durant gran 
part del XX, tot i que en l’actualitat estan recuperant lentament la seva població (TAULA 2). 
Fenòmens com el turisme rural, els esports d’aventura o les segones residències han permès 
un reactivament de l’economia de la zona que ha implicat una certa immigració.
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Un dels casos més extrems d’aquest despoblament és el de Dorve, que en l’actualitat per-
tany al municipi de la Guingueta d’Àneu, i que es troba a la riba esquerra de la Noguera 
Pallaresa. Com molts dels topònims de la comarca, Dorve té etimologia basca,12 i ja apa-
reix documentat com a Osue o Osve (les formes antigues) l’any 1090, en una convinença 
que els homes de les Valls d’Àneu fan al comte Artau II de Pallars Sobirà sobre els plets 
de les viles d’Àneu,a,13 i en un document datat el 1176 Bernat d’Osue reconeix tenir en el 
seu poder de forma il·lícita l’església.14
Al començament del segle XXI estava gairebé deshabitat (l’1 de gener de 2004 hi havia cen-
sats 11 individus, 7 homes i 4 dones), i només un matrimoni amb tres fills nouvingut a la 
comarca, hi vivia de forma permanent fins al 2004, quan la mare i els tres fills es van tras-
lladar a Esterri d’Àneu, perquè les condicions de vida hi eren molt millors i els tres fills de 
la parella s’estalviaven haver de caminar deu quilòmetres —unes tres hores cada dia— per 
anar a escola.15 Sens dubte, en aquest progressiu abandonament de Dorve (FIGURA 2) hi 
ha contribuït la geografia: situat a 1.400 m d’altura, fins al 2004 només s’hi podia accedir 
a peu a través d’un camí de difícil accés; aquest any es va obrir una pista de muntanya 
transitable per a vehicles, fet que podria facilitar una lenta reocupació de la vila. 
Pel que fa al seu futur, cal dir que, tot i que la situació d’altres pobles de la zona no fa tenir 
excessives esperances sobre la possibilitat que reneixi com a nucli viu de població, tam-
poc no podem oblidar que, d’un temps ençà, els descendents d’emigrants pallaresos i els 
habitants de les ciutats més densament poblades del país han girat els ulls cap als Pirineus, 
i potser aquesta és una oportunitat per repoblar nuclis gairebé abandonats. Habitatges de 
turisme rural, persones que cerquen una vida tranquil·la i natural o bé noves possibilitats 
de negoci —ja sigui mitjançant explotacions turístiques o bé agropecuàries—, famílies 
que volen recuperar els orígens o la sensació de viure i no només sobreviure, d’una banda, 
i la potenciació dels recursos que ofereix la comarca —paisatge, aigua, muntanya, noves 
vies de comunicació que faciliten el transport, possibilitats de negoci—, de l’altra, poden 
ser els factors que tombin la truita a favor de Dorve i acabin permetent que torni a ser un 
poble viu i actiu.
Material i mètodes 
Per dur a terme aquest estudi s’ha partit dels registres eclesiàstics. Molt abans de la ins-
tauració del registre civil l’any 1874, els actes demogràfics —baptismes, matrimonis i 
defuncions— només els recollia l’Església, tal com havia quedat preceptuat en el concili 
de Trento, a mitjan segle XVI. Els llibres parroquials de les diferents parròquies de les 
Valls es troben guardats a l’església parroquial de Sant Vicenç d’Esterri d’Àneu i a l’Arxiu 
Diocesà del Bisbat de la Seu d’Urgell (els anteriors a 1862).
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S’han buidat tots els llibres conservats de les parròquies de les Valls del període 1800-2000 
—tot i que gairebé no s’aprecia cap discontinuïtat, en alguns casos s’han extraviat els 
registres anteriors a 1860—, i s’ha recollit la informació en tres bases de dades, una per a 
cada tipus de registre. Després de corregir els errors que s’han detectat, s’ha pogut estudiar 
el moviment migratori que ha seguit cada un dels individus presents en les bases de dades; 
senzillament cal creuar les tres bases de dades per veure, individu per individu, on neix, on 
es casa i on mor, en el cas hipotètic que els tres actes demogràfics apareguin documentats 
a les Valls. La casuística que ens mostra el creuament de les dades és molt variada: hi ha 
casos de partides perdudes; de naixements anteriors a la data de l’inici dels llibres, amb la 
qual cosa no han quedat documentats; d’individus que no contrauen matrimoni, bé perquè 
moren abans d’arribar a l’edat, bé perquè resten solters tota la vida; d’individus que con-
trauen matrimoni fora de les Valls però hi tornen per viure amb el cònjuge (aquests casos 
es detectaran perquè, probablement, tindran fills, i a més ambdós membres moriran a la 
zona), i, finalment, d’individus que neixen a les Valls però dels quals no se’n sap el lloc 
de defunció. En aquest darrer cas, si contrauen matrimoni amb algú de fora de les Valls, 
s’ha suposat que han marxat a viure al poble del cònjuge, i l’error que es pot cometre és 
molt petit.b
Resultats i discussió
En el període que s’ha considerat, de 1800 a 2000, hi ha documentats a Dorve 450 naixe-
ments, 360 defuncions i 130 matrimonis. En la FIGURA 3 s’ha representat l’evolució 
d’aquests tres paràmetres, i s’hi pot observar que no es reparteixen d’una manera homogè-
nia al llarg del temps, sinó que s’aprecia una clara disminució de tots ells. És un indicatiu 
d’una reducció del volum de la població, fet constatable a partir de les dades quantitatives 
dels diferents censos elaborats. D’altra banda, en gairebé tots els períodes la natalitat supe-
ra la mortalitat; així doncs, si el balanç demogràfic és positiu, cal buscar el despoblament 
de Dorve en un balanç migratori molt negatiu: abandonen el poble moltes més persones 
de les que hi van a viure.
Però, una vegada detectat el fenomen, es plantegen una sèrie de qüestions. Es tracta d’una 
emigració a curta distància o a llarga distància? Afecta de la mateixa manera ambdós 
sexes? Predomina un tram d’edat per sobre d’un altre? I finalment, quins són els motius 
que impulsen aquesta emigració? Aquest article tracta de donar resposta a totes aquestes 
preguntes.
La TAULA 3 demostra que en aquests dos-cents anys d’estudi Dorve va rebre bàsicament 
una immigració de curta distància. De les 360 persones que van morir-hi, 259 (el 71,95% 
del total) eren originàries de Dorve, i 75 (el 20,83%) procedien de la resta de les Valls 
d’Àneu. Així doncs, només 21 de les persones que van morir a Dorve venien de fora de 
les Valls (el 5,83%). 
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Respecte al sexe, no s’observen diferències significatives: 190 (el 52,78%) eren homes, 
mentre que 170 (47,22%) eren dones. En canvi, on sí que s’aprecien diferències és en 
l’origen d’aquestes persones: mentre que dels 190 homes, 164 (el 86,32%) eren nascuts a 
Dorve, només 95 dones (el 55,88%) eren originàries d’aquest poble, i de les 97 dones que 
van morir casades, 25 (el 25,77%) eren de Dorve, i 72 (el 74,23%) provenien de fora; entre 
els homes, aquestes xifres són molt diferents: dels 70 homes casats difunts, 54 (el 76,06%) 
eren de Dorve. Totes aquestes dades corroboren la tradició de casar-se en el poble de la 
núvia i anar a viure al poble del nuvi.16 El nombre de solters (24) també és sensiblement 
superior al de solteres (10); d’una banda, la solteria masculina augmenta en els pobles més 
petits, ja que es veuen més afectats per una emigració selectiva;c per l’altra, el celibat defi-
nitiu dels cabalers sempre ha estat una forma freqüent d’estalviar dots:d el conco treballava 
per la casa i l’hereu s’estalviava així un jornaler; a més, tot i que el germà tenia dret a la 
legítima, aquesta no es feia efectiva, de manera que l’herència retornava a l’hereu o als 
seus descendents i el patrimoni no es segmentava.4
A la TAULA 4 s’ha representat la destinació de tots aquells individus que abandonen 
Dorve. En els casos en els quals el nascut a Dorve marxa a una altra parròquia de les 
Valls d’Àneu, se’n pot conèixer la destinació gràcies a les partides de matrimoni o de 
defunció o bé a les de naixement d’algun fill a la parròquia del poble on ha anat a parar. 
En els altres casos, ha calgut recórrer a la informació proporcionada per veïns o parents, 
o bé suposar que l’individu ha marxat a viure al poble de la parella en contraure matri-
moni. En primer lloc, s’observa una emigració femenina lleugerament més elevada: 
dels 182 individus que abandonen Dorve i se’n pot saber la destinació, 97 (el 53,30%) 
són dones i 85 (el 46,70%) són homes. De totes formes, les diferències més marcades 
es deuen a l’estat civil: més de la meitat d’homes han abandonat el poble solters (46, el 
54,12%), mentre que la majoria de dones han marxat com a resultat de l’enllaç matrimo-
nial (55, el 56,70%). Totes aquestes dades refermen la teoria que la migració femenina 
és més intensa que la masculina.
Respecte a la destinació dels habitants que abandonen Dorve, gairebé dos terços (120, el 
65,93%) es van desplaçar pocs quilòmetres, i no es van moure de les Valls d’Àneu. En 
segon lloc, destaquen com a destinació la comarca veïna de l’Alt Urgell (8, el 4,40%), 
l’àrea metropolitana de Barcelona (6, el 3,30%) i Andorra (4, el 2,20%); caldria dir que 
aquestes dues darreres destinacions també són les més freqüents en el cas d’altres zones 
del Pallars,17 ja que es tracta d’àrees importants que ofereixen més possibilitats econòmi-
ques i una major oferta de treball, així com millors serveis assistencials. Finalment, també 
s’observa una important emigració a l’estranger (26, el 14,29%), sobretot a França, en 
alguns casos per motius polítics.
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Conclusions
Com altres pobles d’alta muntanya, Dorve ha patit un intens despoblament iniciat a mitjan 
segle XIX i que ha conduït al seu abandonament gairebé total, fins al punt que al comença-
ment del segle XXI únicament hi residia un habitant. De totes formes, l’obertura d’una pista 
de muntanya que comunica el poble amb la vall ha obert noves expectatives, i diverses 
persones s’han interessat per adquirir-hi una casa com a segona residència. 
La major part dels moviments poblacionals que ha patit el poble durant aquests dos 
darrers segles són de curta o mitjana distància, tant pel que respecta a la immigració com 
a l’emigració. De totes formes, s’observen diferències significatives: per motius cultu-
rals, amb major freqüència són les dones les que es desplacen en el moment de l’enllaç 
matrimonial, de manera que la majoria de difunts de sexe masculí són de Dorve, mentre 
que entre els difunts de sexe femení, molts són forans. El celibat definitiu també és més 
freqüent entre els homes que entre les dones, fenomen característic de moltes poblacions 
occidentals.
Quant a l’emigració, predominen els desplaçaments de curta i mitjana distància. També en 
aquest cas és més freqüent l’emigració femenina, que principalment abandona Dorve com 
a conseqüència del matrimoni. 
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FIGURA 1. Mapa de 
situació de les Valls 
d’Àneu.
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   Solters Casats Vidus Total
   Homes Dones Homes Dones Homes Dones  
- 7 4 6 - - - - 10
7 - 16 3 5 - - - -  8
16 - 25 2 7 1 1 - - 11
25 - 40 1 5 5 5 - - 16
40 - 50 2 3 - - 1 3  9
50 - 9 2 - - - - 11
Subtotal  21  28 6 6 1 3 65
Total 49 12 4
 1857 1888 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2004
 Alt Àneu 1.938 1.024 1.146 1.201 1.109 1.078 859 800 791 480 319 311 427
 Espot 464 281 310 306 307 313 295 607 380 269 212 239 364
 Esterri 762 693 707 698 662 548 501 511 720 650 559 446 754
 la Guingueta 1.719 1.108 1.126 1.069 1.165 1.021 912 868 809 404 252 259 347
TOTAL 4.883 3.106 3.289 3.274 3.243 2.960 2.567 2.786 2.700 1.803 1.342 1.255 1.892
TAULA 1. Respostes del 
poble de Dorve al cens de 
Floridablanca de 1787. 
TAULA 2. Evolució de la 
població de fet a les Valls 
d’Àneu.
FIGURA 2. Evolució de la 
població de fet de Dorve.
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 HOMES  DONES
 < 2 anys < 20 anys Solters Casats Total < 2 anys < 20 anys Solteres Casades Total Global
 Dorve 60 33 17 54 164 35 28 7 25 95 259
 Valls d’Àneu 0 0 6 7 13 0 0 2 60 62 75
 Vall de Cardós 0 0 0 1 1 0 0 1 5 6 7
 Alt Urgell 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 Pallars Sobirà 0 0 0 4 4 0 0 0 5 5 9
 Pallars Jussà 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
 Lleida 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 França 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 Desconegut 1 2 1 0 4 0 0 0 1 1 5
 61 35 24 70 190 35 28 10 97 170 360
 HOMES DONES
DESTINACIÓ Solters Enllaç Casats Total Solteres Enllaç Casades Total Global 
 Valls d’Àneu 23 19 9 51 21 46 2 69 120
 Vall de Cardós 0 0 0 0 0 3 0 3 3
 Vall Ferrera 0 1 0 1 0 1 0 1 2
 Alt Urgell 4 0 2 6 0 0 2 2 8
 Vall d’Aran 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 Andorra 1 1 0 2 1 0 1 2 4
 Lleida 2 1 1 4 2 0 0 2 6
 Pallars 2 0 0 2 0 4 0 4 6
 Barcelona 1 0 1 2 4 0 0 4 6
 Estranger 12 1 3 16 6 1 3 10 26
 46 23 16 85 34 55 8 97 182
FIGURA 3. Evolució dels 
naixements, matrimonis 
i defuncions entre 1800 
i 2000.
TAULA 3. Lloc de 
naixement dels difunts de 
Dorve durant el període 
1800-2000.
TAULA 4. Destinació dels 
nascuts a Dorve durant el 
període 1800-2000.
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Notes
 a In Dei nomine. Hec est conveniencia et atorgationem que fecimus nos homines de Anaui de Artallo, de ipsas villas de 
Alose, et de Estirri, et de Isil, et de Boren, et de Enreth, et de Estirri, et de Son, et de Escalarri, et de Unarri, et de 
Gavassor, de Cerb, et de Osve et Estais, de ipssas villas que sunt nominatas et de alteras que non sunt nominatas… 
/ En el nom de Déu. Aquesta és la convinença i l’atorgament que fem nosaltres, els homes d’Àneu d’Artau, sobre les 
viles d’Alós, d’Esterri, de Gil, de Borén, d’“Enreth”, d’Esterri, de Son, d’Escalarre, d’Unarre, de Gavàs, de Cerbi, de 
Dorve i Estaís; sobre les viles esmentades i sobre aquelles que no són esmentades… (O: ADM, secc. Pallars, lligall 31, 
doc. 612; traducció: Lydia Martínez i Teixidó)
 b Per resoldre aquests buits es pot acudir a l’entrevista personal de parents o veïns. Vull agrair especialment la 
col·laboració de Rosa Badia i de Manel Orteu, ambdós nascuts a Dorve i en l’actualitat veïns d’Esterri d’Àneu i de la 
Guingueta, respectivament, i de Valérie Ferré i el seu pare, Guy Lucien, tolosans, els avantpassats dels quals eren de 
Dorve.
 c Aquest major nombre d’homes solters s’explica pel caràcter selectiu de l’emigració; les dones abandonaven els pobles 
amb major freqüència.
 d Ferrer i Alós estima que a la Catalunya central, entre 1803 i 1807, el 17,2% dels homes fills de pagesos benestants 
morien cèlibes (sense comptar els eclesiàstics), mentre que aquesta xifra es redueix al 12,2% entre les dones.
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